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Kontroll med bestemmelsen om maskevidden i trålredskaper, minstemål 
for fisk og bifangster i industritrålfiske m.v, 
--------------------------------------------------------------------
Ved en inkurie har det innsneket seg en skrivefeil i 
Fiskeridirektørens forskrifter av l.mars 1976,I, 2,C, som skal lyde: 
c. Målet stikkes diagonalt inn i maskens lengderetning uten 
vesentlig press. ·Trålen er lovlig når gjennomsJ1:i.ttlig maskevidde 
svarer til det:,som-er fastsatt i § 11 i Kronpri]f:i'aregentens 
resolusjon av 22.desember 1955. Oppstår det tvil med hensyn til 
målingen, kan det festes et 5 kg. lodd til målet ved måling 
av stormasket trål. 
Kontrollpersonalet skal i repporten anføre lengden på hver 
enkelt maske, og de? gjennomsnittlige maskevidde av de masker 
som er målt. 
En ber om at angjeldende bestemmelse som er inntatt på side 
2 i Fiskeridirektørens melding J.18/76 blir rettet. I tredje 
linje erstattets "ikke overstiger" med "svarer til". 
